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No artigo “ERICA: uso de telas e consumo de refeições e petiscos por adolescentes brasileiros”, 
DOI:10.1590/S01518-8787.2016050006680, publicado no periódico “Revista de Saúde Pública”, 
volume 50 (2016), suplemento ERICA, artigo 7s, nas páginas 1, 4 e 6, nos itens resumo, tabela 
2 e discussão. 
Resumo. Página 1. Na linha 10, onde se lê: “(73,5%, IC95% 72,3-74,7)”, leia-se: “(51,8% IC95% 
50,7-53,0)”.
Tabela 2. Página 4. Na linha 1, coluna 2, onde se lê: “(≥ 2 horas)”,  leia-se: “ (> 2 horas)”.
Tabela 2. Página 4. Leiam-se os valores apresentados a seguir:
Variável
Exposição excessiva em frente a telas (> 2 horas)
% IC95%
Sexo
Feminino 50,9 49,8-52,1
Masculino 52,7 50,9-54,4
Idade (anos)
12 a 14 50,5 49,1-51,8
15 a 17 53,3 51,6-54,9
Tipo de escola
Pública 50,9 49,6-52,1
Particular 56,3 54,9-57,7
Turno de estudo
Manhã 54,0 52,5-55,4
Tarde 47,1 45,2-49,0
Região geográfica
Norte 39,3 37,7-40,9
Nordeste 46,6 43,8-49,4
Centro-Oeste 52,4 50,8-53,9
Sudeste 54,3 52,5-56,2
Sul 59,1 57,4-60,7
Total 51,8 50,7-53,0
Discussão. Página 6. Na linha 2, onde se lê: “Mais de 70,0%, leia-se: “mais de 50,0%”.
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